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рессивного поведения в сети; следует давать свой номер мобильного телефона 
и сам телефон только тем людям, которым ты доверяешь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
MORAL DEVELOPMENT AS A CONDITION PRESERVATION 
OF INDIVIDUALITY FOR PRESCHOOL CHILD 
Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения и развития 
индивидуальности детей дошкольного возраста в процессе формирования у них 
нравственных представлений. Приведены основные рекомендации по организа-
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ции деятельности, направленной на формирование нравственных представлений 
у детей дошкольного возраста, способствующей сохранению и развитию инди-
видуальной личности ребенка. 
Abstract. He article discusses with the problem of preservation and develop-
ment of individuality for a child of a preschool age during the period of his formation 
of moral ideas in condition preschool education. The basic recommendations for the 
organization of activities aimed at the formation of moral ideas of a child of a pre-
school age, contributing to the preservation and development of the child's individual 
personality are given. 
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Формирование нравственных представлений у детей дошкольного 
возраста является важнейшей задачей, как для образовательных организа-
ций, так и для общества в целом. Нравственные представления, моральные 
устои и национальные традиции позволяют сохранять человеку свои исто-
рические корни, национальную идентичность и культурно-духовную ин-
дивидуальность. 
Т. Г. Кузнецова указывает на важность развития у ребенка уверенно-
сти в себе, умения анализировать поступки, чувства и мысли; и необходи-
мость научить его бережному отношению к своей семье, друзьям, другим 
людям и природе [3]. 
Развитие личности и формирование нравственных представлений 
ребенка дошкольного возраста определяется уровнем экономического 
и культурного развития семьи и общества, окружающего его, и их ожида-
ниями по отношению к ребенку. 
Н. Н. Абрамов, О. А. Подольская допределяют нравственность как 
совокупность норм и правил, направленных на регулирование взаимоот-
ношений между людьми, их поведения и деятельности на основе общест-
венного мнения. Они указывают на неразрывную связь между воспитани-
ем индивидуальной личности и нравственным воспитанием. Изучение 
взаимоотношений между людьми как нравственных отношений выдвигает 
на первый план проблему формирования индивидуальной нравственной 
активности личности [4]. 
Также нравственность, как черта личности, рассматривается Ш. И. Гане-
линым, и проявляется она, по его мнению, в инициативности, самостоя-
тельности, и ведет к укреплению волевых качеств личности [4]. 
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Формирование нравственных представлений ребенка дошкольного 
возраста необходимо осуществлять на основе целей и задач, определенных 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие». Здесь говориться о необходимости усвоения норм и ценностей, 
принятых в обществе; становления самостоятельности и саморегуляции 
собственного поведения; развития эмоциональной отзывчивости; форми-
рования готовности к совместной деятельности со сверстниками и уважи-
тельного отношения к индивидуальным особенностям окружающих [5]. 
Также из ФГОС ДО следует, что педагогам ДОО необходимо обладать 
профессиональными компетенциями, необходимыми для создания социаль-
ной ситуации развития детей. Так, в целях обеспечения эмоционального бла-
гополучия детей дошкольного возраста, общение должно быть непосредст-
венно с каждым ребенком, отношение к каждому ребенку должно носить 
уважительный характер к его чувствам и потребностям. Сохранение и разви-
тие индивидуальности и инициативы, согласно ФГОС ДО, нужно обеспечить 
через создание условий, предоставляющих свободу выбора детьми наиболее 
интересно для них вида деятельности, создание условий, позволяющих детям 
выражать свои мысли, чувства и эмоции. Педагогам необходимо создать ус-
ловия для доброжелательных отношений между детьми, принадлежащим 
к разным национально-культурным и религиозным общностям, а также меж-
ду детьми, имеющими различные возможности здоровья и детьми, чьи семьи 
находятся в разных экономических ситуациях [5]. 
Реализация общечеловеческих и личных нравственных ценностей 
необходима для самоутверждения индивидуальности, признания ребенка 
как личности. Предпочтительность тем или иным ценностям зависит от 
содержания внутреннего мира человека, разнообразия его интересов, не-
повторимой индивидуальности человека. 
Значительную роль в формировании нравственных представлений 
ребенка дошкольного возраста, сохранении и развитии его индивидуально-
сти играет его окружение – семья, сверстники и педагоги ДОО. Следова-
тельно, для решения рассматриваемой нами проблемы необходима органи-
зация целенаправленной деятельности по созданию педагогических усло-
вий, направленных на формирование нравственных представлений у детей 
дошкольного возраста. 
Формирование нравственных представлений у дошкольников осуще-
ствляется в условиях ДОО с помощью определенных средств, среди кото-
рых Н. А. Ветлугиной выделяются следующие категории: художественные 
средства (художественная литература, изобразительное искусство и музы-
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ка, способствующие эмоциональной окраске тех моральных явлений, ко-
торые познаются ребенком), деятельность детей (игровая, образовательная, 
художественная и др. виды деятельности, способствующие формированию 
нравственных взаимоотношений между субъектами совместной деятель-
ности), окружающая обстановка (социальная среда – семья, близкие взрос-
лые, друзья и сверстники, оказывающие влияние на ценностные ориента-
ции ребенка) и природа, способная вызывать у детей гуманные чувства 
и желание заботиться о тех, кто нуждается в помощи [2]. 
В процессе образовательной деятельности, направленной на форми-
рование нравственных представлений дошкольников и развитие их инди-
видуальности необходимо соблюдать принцип его интеграции в различные 
виды детской деятельности: игровую (дидактические, сюжетно-ролевые, 
словесные, подвижные и народные игры), продуктивную (изготовление 
поделок для родных, поделок и рисунков к праздникам по мотивам худо-
жественных произведений) и театрализованную (позволяет воплотить 
нравственные чувства и собственные эмоции в смоделированных ситуаци-
ях) деятельность. 
Развитие индивидуальной личности неразрывно связано с нравствен-
ными представлениями человека, с формированием у него активной жизнен-
ной позиции. Высокий уровень сформированности нравственных представ-
лений способствует качественному росту, нравственному самосовершенство-
ванию личности. Индивидуальные потребности и интересы человека стиму-
лируют его к непрерывному нравственному совершенствованию [1]. 
Проанализировав современные исследования в области нравственно-
го воспитания, можно сделать вывод, что формирование нравственных 
представлений у дошкольников происходит как на основе индивидуальных 
природных задатков, так и в следствии воздействий на него материальной 
и духовной составляющей окружающего его мира. 
Таким образом, нравственное воспитание должно осуществляться 
с уважением к личному достоинству ребенка, формирование нравственных 
представлений у детей дошкольного возраста не должно сопровождаться по-
давлением инициативности ребенка и его индивидуальных особенностей. 
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